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Одна из задач совершенствования образовательного процесса в военном вузе – 
максимально приблизить обучение к запросам времени, помочь раскрытию всех 
дарований личности курсанта и, в конечном счете, подготовить специалиста, 
сочетающего в себе широкую фундаментальную научную подготовку с глубокими 
всесторонними знаниями конкретной специальности, убежденного в необходимости 
добросовестного служения Родине. Помимо обладанием высоким уровнем военной и 
инженерной квалификации, он должен быть человеком самостоятельным, 
инициативным, умеющим нестандартно мыслить, принимать оптимальные решения 
и не только быстро адаптироваться к изменившейся ситуации, но и обладать 
способностью к ее творческому преобразованию, то есть быть кон-
курентоспособной, нестандартной личностью. Все это составляет основу обновления 
современного военного образования. 
Одним из направлений повышения эффективности образовательного процесса 
в военной академии является инновационная деятельность  преподавателей, 
включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств.  
Инновационная деятельность любого преподавателя (рис.1), а тем более 
опытно-экспериментальная или исследовательская, должна начинаться с 
осмысления опыта своей работы и изучения передового педагогического опыта 
других преподавателей [1]. Поэтому так важно уделять внимание самообобщению и 
описанию опыта своей работы, чтобы, систематизировав накопленный 
дидактический материал, опыт использования различных методик и технологий, 
находки и открытия, попытаться все проанализировать, оценить и идти дальше по 
пути развития и совершенствования педагогического мастерства.  
 
 
 
 
 
Рис. 1 
При организации инновационной деятельности следует помнить, что [2]:  
• в педагогике, по мысли К.Д. Ушинского, передается не опыт (технология), а 
мысль, выведенная из опыта;  
• "чужой" опыт педагог должен "пропускать через себя" (через свою психику, 
сложившиеся взгляды, способы деятельности и т. д.) и вырабатывать свой метод, в 
наибольшей степени соответствующий уровню своего личностного и 
профессионального развития;  
• инновационные идеи должны быть четкими, убедительными и адекватными 
реальным образовательным потребностям человека и общества, они должны быть 
трансформированы в конкретные цели, задачи и технологии;  
•  инновация должна овладеть умами и средствами всех (или большинства) 
членов педагогического коллектива;  
• инновационная деятельность должна морально и материально 
стимулироваться, необходимо правовое обеспечение инновационной деятельности;  
• в педагогической деятельности важны не только результаты, но и способы, 
средства, методы их достижения. 
Педагогические инновации должны осуществляться по определенному 
алгоритму, в котором можно выделить десять этапов разработки и реализации 
педагогических нововведений: 
1. Разработка критериального аппарата и измерителей состояния 
педагогической системы, подлежащей реформированию. На этом этапе нужно 
выявить потребность в нововведениях.  
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2. Всесторонняя проверка и оценка качества педагогической системы для 
определения необходимости ее реформирования с помощью специального 
инструментария.  
Экспертизе должны подвергаться все компоненты педагогической системы. В 
итоге должно быть точно установлено, что необходимо реформировать как 
устаревшее, неэффективное, нерациональное.  
3. Поиски образцов педагогических решений, которые носят опережающий 
характер и могут быть использованы для моделирования нововведений. На основе 
анализа банка передовых педагогических технологий нужно отыскать материал, из 
которого можно создать новые педагогические конструкции.  
4. Всесторонний анализ научных разработок, содержащих творческое решение 
актуальных педагогических проблем (может быть полезна информация из 
Интернета).  
5. Проектирование инновационной модели педагогической системы в целом 
или ее отдельных частей. Создается проект нововведения с конкретными заданными 
свойствами, отличающимися от традиционных вариантов.  
6. Исполнительская интеграция реформы. На этом этапе необходимо 
персонализировать задачи, определить ответственных, средства решения задач, 
установить формы контроля.  
7. Проработка практического осуществления известного закона перемены 
труда. Перед внедрением в практику нововведения необходимо точно рассчитать его 
практическую значимость и эффективность.  
8. Построение алгоритма внедрения в практику новшеств. В педагогике 
разработаны подобные обобщенные алгоритмы. В них имеются такие действия, как 
анализ практики для поиска участков, подлежащих обновлению или замене, 
моделирование нововведения на основе анализа опыта и данных науки, разработка 
программы эксперимента, мониторинг его результатов, внедрение необходимых 
корректив, итоговый контроль.  
9. Введение в профессиональную лексику новых понятий или переосмысление 
прежнего профессионального словаря. При отработке терминологии для ее 
внедрения в практику руководствуются принципами диалектической логики, теории 
отражения, и др.  
10. Защита педагогической инновации от псевдоноваторов. При этом 
необходимо придерживаться принципа целесообразности и оправданности 
нововведений. История свидетельствует, что иногда затрачиваются огромные 
усилия, материальные средства, социальные и интеллектуальные силы на ненужные 
и даже вредные преобразования. Ущерб от этого бывает невосполнимым, поэтому 
нельзя допускать ложного педагогического новаторства.  
Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным 
изменениям, развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества 
появляются всѐ новые и новые требования к специалистам. Научно-технический 
прогресс способствует тому, чтобы педагогика находила более действенные, 
эффективные пути преобразования простого человека в социально значимую 
личность. Педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики 
и они необходимы для совершенствования системы образования. 
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